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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АДСВ Античная древность и средние века
АП Археолопчш пам'ятки УРСР
В В Византийский временник
ВДИ Вестник древней истории
ВИД Вспомогательные исторические дисциплины
ВИИШ Византийки извори за исторщу народа Jyro^aBnje
ВО Византийские очерки
ОПИ ГИМ Отдел письменных источников Государственного исторического
музея
ГМСБ Годишник на музеите от Северна България
ГНАМ Годишник на Националния Археологически Музей
ГПИБ Государственная публичная историческая библиотека
ЖМНП Журнал Министерства народного просвещения
ЗОАО Записки Одесского археологического общества
ЗООИД Записки Одесского общества истории и древностей
ЗРВИ Зборник радова Византолошког института
ИАК Известия Археологической комиссии
ИА НАНУ Институт археологии Национальной Академии наук Украины
ИАН ООН Известия Академии наук. Отделение общественных наук
ИВ Исторический вестник




ИНМВ Известия на народния музей Варна
ИНМШ Известия на народния музей Шумен
И РАИ К Известия Русского Археологического института в Константи-
нополе
ИР НБУВ Институт рукописи Национальной библиотеки Украины им.
НАНУ В.И. Вернадского Национальной Академии наук Украины
ИТОИАЭ Известия Таврического общества истории, археологии и этно-
графии
ИФЖ Историко-филологический журнал АН Армянской ССР




КСИА Краткие сообщения Института археологии АН СССР
ЛИБИ Латински извори за българската история
МАИЭТ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврики
MAP Материалы по археологии России
МИ А Материалы и исследования по археологии СССР
МПК Музеи и паметници на културата
НЗХТ Национальный заповедник «Херсонес Таврический»
ООИД Одесское Общество истории и древностей
ПС Палестинский сборник
ПСРЛ Полное собрание русских летописей
РА Российская археология
РАИК Русский Археологический институт в Константинополе
РИЖ Русский исторический журнал
РП Разкопки и проучвания
РФФИ Российский фонд фундаментальных исследований
С А Советская археология
САИ Свод археологических источников
С В Средние века
СГАИМК Сообщения Государственной Академии истории материальной
культуры
СПФА РАН Санкт-Петербургский филиал Архива Российской Академии
наук
СС Схиший свгг
СХМ Сообщения Херсонесского музея
УЗ Учене записки
ХГИАЗ Херсонесский государственный историко-археологический запо-
ведник
ХСб. Херсонесский сборник
ABSA Annual of the British School at Athens
ACC Acta Concilii Constanciensis / Hrsg. von H. FINKE. Bd. I-IV. Mun-
ster, 1896-1928
AHR American Historical Review
AJAH American Journal of Ancient History





CSHB Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae
CFHB Corpus Fontium Historiae Byzantinae
CQ Classical Quarterly
CSEL Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum
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J H S Journal of Hellenic Studies
JOB Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik
LSJ LIDDELL H.G., SCOTT R. A Greek-English Lexicon. Revised by
H.S. JONES. Oxford, 1968
MA A Makedonia Acta Archeologica
MC Monumenta Conciliorum Generalium saeculi decimi quinti. Bd. I-IV.
Wien, 1857-1935
MGH, AA Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi
OCP Orientalia Christiana Periodica
О D В Oxford Dictionary of Byzantium / Ed. A. KAZHDAN. N.-Y., Oxford, 1991
PG Patrologiae cursus completus. Series graeca / Rec. J.-P. MIGNE
PL Patrologiae cursus completus. Series latina / Rec. J.-P. MIGNE
PLP Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. F. I—XII. With Add. /
Erst. E. TRAPP. Wien, 1976-1996
PWRE Pauly - Wissowa - (Kroll). Real-Encyclopadie der Classischen Alter-
tumswissenschaft
REB Revue des Etudes Byzantines
REG Revue des Etudes Grecques
RHE Revue d'Histoire Ecclesiastique
SBS Studies in Byzantine sigillography
SCIVA Studii §i cercetaii de istorie veche §i arheologie
SI A Slovenska archeologia
ST Studi e Testi
TM Travaux et memoires
VR Variorum Reprints
